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い。これは， Kallmann 等が報告しているように， 光の照射によって正電極から正の電荷がアンスラセン
中に注入される事によるものであり，乙れが，空間電荷を形成して， 光電流の波長依存性に影響を与える
ものと考えた。
又，アンスラセンに不純物を Dope した場合，紫外線よる蛍光，及び光電流が Dope 量に J)むじて減少す
る現象があるが，放射線を照射したアンスラセンにも同様に，紫外線による鐙光， 及び光電流が減少し，
放射線照射によるこの減少が照射量に比例する事を見出し，放射線照射によりアンスラセン結品中に， 不
純物を混じたのと同様の効果がある事をたしかめた。
以上のように供この論文はアンスラセンの光伝導現象に新らしい知見を加えたものであり， 理学博土の
論文として十分の価値のあるものと認められた。
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